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электронных учебно–методических комплексов (ЭУМК), входящих в структуру учебного компо-
нента ИОС. Реализация технологического и дидактического потенциала компонентов ИОС осу-
ществляется через выполнение всей полноты функций входящих в его состав модулей ЭУМК, что 
определено в соответствии с заявленными принципами построения представляемой нами модели 
информационно–образовательной среды. 
Структурные компоненты ИОС расширяют возможности преподавателей по управлению учеб-
ной деятельностью студентов и использованию учебно–методических ресурсов, которые не до-
стижимы в рамках ориентации на репродуктивные подходы в обучении, а также обеспечивают 
успешное продвижение студентов в их профессионально–личностном саморазвитии. 
Информационно–образовательная среда УВО может представляться в качестве открытой си-
стемы, гибкость и адаптируемость которой может выражаться в формировании новых элементов 
уровневых компонентов ИОС в случае обновления содержания образования, появления новых 
субъектов учебной и профессиональной, управленческой деятельности, а следовательно – новых 
взаимодействий с иными образовательными средами, новых функций. 
Практическая интеграция предлагаемой нами модели в процесс обучения позволит в опреде-
ленной мере преодолеть фрагментарность представления учебных знаний. Это обусловлено тем, 
что информационные образовательные ресурсы, объединяемые в рамках компонентов ИОС,  от-
ражают общую логику построения образовательного процесса. Кроме того информационно–
коммуникационный потенциал среды позволяет студентам при наличии высокой мотивации осва-
ивать и в дальнейшем применять универсальные способы поиска и освоения новых знаний, предо-
ставляет возможность выбора траектории обучения в соответствии с определяемыми целями и ин-
дивидуальными потребностями. 
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Развитие спорта высших достижений в Республике Беларусь является одним из направлений 
государственной политики, что закреплено в законе «О физической культуре и спорте в Республи-
ке Беларусь» и положениях Государственной программы развития физической культуры и спорта 
в нашей стране [1; 2]. В данной взаимосвязи актуальным представляется рассмотрение вопросов, 
связанных в своей проблематизации с научно–методическим обоснованием эффективного осу-
ществления учебно–тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации в циклических 
видах спорта (на примере гребных видов спорта). В условиях возрастания конкуренции и плотно-
сти спортивных результатов на международных соревнованиях оправдано внимание к стратегиче-
ским направлениям научного поиска по оптимизации существующих методик тренировок и разра-
ботке высокотехнологичного инструментария управления и диагностики учебно–тренировочной и 
спортивной деятельностью атлетов. Это обуславливает необходимость рассмотрения комплекса 
вопросов междисциплинарного характера, поскольку имеющиеся научные исследования, посвя-
щенные организации учебно–тренировочной деятельности спортсменов высшей квалификации [3–






процесса в его системности. Недостаточная разработанность построения этапов непосредственной 
подготовки спортсменов международного класса к ответственным соревнованиям при учете всего 
комплекса обуславливающих факторов не позволяет в полной мере реализовать потенциал техни-
ческой, физической, психологической и тактической подготовленности атлетов. Поэтому, вполне 
естественно, что создание целостного и полного представления о содержании и структуре всей 
системы предсоревновательных этапов подготовки может обусловить переоценку традиционных 
взглядов как спортсменов, так и их тренеров на проблему построения тренировочного процесса в 
практике циклических видов спорта. 
Одним из важнейших условий эффективного осуществления учебно–тренировочного процесса 
у спортсменов высокой квалификации является его оптимизация, конечной целью которой пред-
ставляется достижение высоких учебно–тренировочных и соревновательных результатов. Одним 
из направлений совершенствования подготовки в современном спорте высших достижений (в том 
числе и в циклических видах спорта) является совершенствование управления тренировочным 
процессом на основе осуществляемого мониторинга и объективизации знаний о структуре трени-
ровочной деятельности и различных психо–генетических факторах всех аспектов учебно–
тренировочного процесса. С учетом положений теории управления данный поход, базирующийся 
на применении современных методов диагностики функционального состояния спортсмена с ис-
пользованием компьютерных технологий, благодаря регистрируемой обратной связи позволяет 
создать необходимые условия для рационального управления специальной работоспособностью 
спортсмена и оптимального протекания адаптационных процессов в его организме. 
Очевидно, что мероприятия по оптимизации учебно–тренировочной деятельности спортсменов 
высшей квалификации в циклических видах спорта (на примере гребных видов спорта) должны 
опираться на целостное и завершенное представление о комплексе реализуемых направлений 
(чрезвычайно важных в своей детерминированности достигаемых высоких результатов), в числе 
которых нами определяются: 
– выстраиваемая в микроциклах поэтапная физическая подготовка; 
– освоение тактико–технических умений и навыков; 
– эффективное фармакологическое сопровождение; 
– психолого–педагогическая подготовка по освоению умений и навыков психорегуляции эмо-
циональных состояний спортсменов; 
– учет роли психогенетических факторов; 
– учет процессной специфики, а также организационных и методических условий эффективной 
подготовки спортсменов. 
Недостаточная эффективность реализации в любом из отмеченных нами направлений при 
непосредственном осуществлении этапов подготовки спортсменов международного класса к от-
ветственным соревнованиям в ходе учебно–тренировочного процесса и в спортивно–
соревновательной деятельности не позволит в полной мере реализовать потенциал достигаемой 
физической, технико–тактической и психологической подготовленности. 
Современная теория и практика свидетельствуют о том, что процесс подготовки спортсменов в 
спорте высших достижений является эффективным при условии согласования комплекса трени-
рующих воздействий с динамикой адаптационных процессов. При этом высокий уровень специ-
альной работоспособности в циклических видах спорта обеспечивается приростом мощности 
функциональных систем организма, значимость которых закономерно изменяется на разных эта-
пах подготовки. В основе управления данным комплексом лежит анализ генов медиаторных си-
стем головного мозга. В таком понимании чрезвычайно значимой представляется оптимизация 
учебно–тренировочного процесса в циклических видах спорта на основании психологического и 
психо–физиологического мониторинга резервных возможностей спортсмена. 
Внедрение в практику организационных и методических требований, предъявляемых к струк-
турированию и содержанию учебно–тренировочного процесса на каждом из его этапов, является 
важным резервом в повышении эффективности тренировочных занятий (или микроциклов) и 
чрезвычайно значимым условием применения методических принципов их эффективного исполь-
зования в циклической подготовке с сопряженно–последовательной системой предъявления 
нагрузки с аэробным, смешанным аэробно–анаэробным и анаэробным режимом энергообеспече-
ния. 
Реализация предлагаемого нами системного подхода в исследовании вопросов комплексной 
психолого–педагогической оптимизации учебно–тренировочного процесса квалифицированных 







зультатами осуществляемого психологического и психофизиологического мониторинга их воз-
можностей с учетом генетических факторов позволит создать у атлетов и тренеров целостное и 
полное представление о содержании и структуре предсоревновательных этапов подготовки. Опре-
деляемые нами направления исследования в своей междисциплинарности соотносятся с понима-
нием деятельностной и процессной специфики формирования и развития персональных результа-
тов атлетов. Это также позволяет говорить о важности глубокого и системного рассмотрения во-
просов научно–методического обоснования эффективной подготовки спортсменов высшей квали-
фикации в рамках заявленной нами проблематики исследования по отношению к циклическим 
видам спорта на примере гребных видов. 
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Компетенция таможенных органов предусматривает полномочия на осуществление различных 
форм таможенного контроля. Хотя целью их применения является обеспечение прежде всего та-
моженного оформления товаров, вместе с тем выявление и пресечение административных право-
нарушений в сфере экономической безопасности нашего государства (преимущественно админи-
стративных таможенных правонарушений) также зачастую является результатом таможенного 
контроля [2]. Статья 110 Таможенного кодекса Таможенного союза регламентирует следующие 
формы таможенного контроля: 1) проверка документов и сведений; 2) устный опрос; 3) получение 
объяснений; 4) таможенное наблюдение; 5) таможенный осмотр; 6) таможенный досмотр; 7) лич-
ный таможенный досмотр; 8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 
них идентификационных знаков; 9) таможенный осмотр помещений и территорий; 10) учет това-
ров, находящихся под таможенным контролем; 11) проверка системы учета товаров и отчетности; 
12) таможенная проверка [1]. 
Таможенный осмотр – внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных 
средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 
средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, демонтажа и 
нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 
Таможенный осмотр может проводиться с применением технических средств, которые обеспе-
чивают визуализацию внутренней структуры осматриваемого объекта и иным образом информи-
руют о наличии специфических физических характеристик такого объекта. 
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